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Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh 
ambiguitas peran, konflik peran, dan kepatuhan pada kode etik terhadap 
independensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Jawa Timur. 
Penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif ini menggunakan sumber 
data primer dengan mengambil sampel sebanyak 170 APIP pada Inspektorat di 
Jawa Timur. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik analisis 
regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa ambiguitas peran 
dan konflik peran memiliki pengaruh negatif terhadap independensi APIP, 
sementara kepatuhan pada kode etik memiliki pengaruh positif terhadap 
independensi APIP. Hal ini menunjukkan semakin tinggi situasi ambiguitas dan 
konflik peran yang dirasakan oleh APIP, maka akan semakin melemahkan 
komitmennya untuk menjaga independensi dalam bertugas. Namun tidak begitu 
dengan kepatuhan pada kode etik, semakin tinggi kepatuhan APIP pada kode 
etiknya, maka akan semakin meningkatkan komitmennya untuk menjaga 
independensi dalam bertugas. 
 






THE EFFECTS OF ROLE AMBIGUITY, ROLE CONFLICT, AND CODE OF 
ETHICS COMPLIANCE TO THE STATE INTERNAL AUDITOR 
INDEPENDENCE 
(Empirical Study on The Inspectorate in Jawa Timur) 
 
EKA PERMADI REZA BACHTIAR 
F1315104 
 
This research is conducted to find out empirical evidence of the effect of role 
ambiguity, role conflict, and code of ethics compliance on the state internal 
auditor to state internal auditor independence in Jawa Timur. This research, 
which uses quantitative approach, uses data sources by taking sample of 170 state 
internal auditors in Jawa Timur. The collected data is then analysed by multiple 
linear regression analysis mehtod. The result reveals that role ambiguity and role 
conflict have negative effect to the state internal auditor independence, however 
code of ethics compliance has positive effect to the state internal auditor 
independence. The higher the situation of ambiguity and role conflict preceived by 
APIP, it will further weaken its commitment to maintain independence in duty. But 
not so with compliance with the code of ethics, the higher the compliance of APIP 
to the code of ethics, it will further increase its commitment to maintain 
independence in the duty. 
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